






























• Warm‐up period: indica il periodo di tempo 
al termine del quale:
– Tutte le statistiche rilevate precedentemente
vengono azzerate;
– Tutti i reports (qualsiasi tipo di output salvato
all’interno del modulo Statistics) 
rappresentano solo ciò che succede da 
quell’istante fino al termine dell’esecuzione.
Il suo valore, espresso in unità 
di tempo, può essere superiore 
o uguale a 0.0, e può essere 
inserito all’interno della 
finestra:
Run>Setup>Replication 
Parameters nel rispettivo 
campo. 
Per ottenere una re‐inizializzazione delle 
variabili al termine del warm‐up è necessario 
impostare su Statistics la Clear Option nel 
modulo variabili.
